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ABSTRACT 
 
Sembel, Daniel Kristianto. 2016. Enhancement Resilience Students Through Group 
Guidance Technique Peer Group in Class VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati 
Academic Year 2014/2015. Skripsi. Study Program Guidance and Counseling 
Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) 
Agung Slamet Kusmanto, M.Pd. 
 
Key Word: Resilience, Guidance Group with Peer Group. 
 
Interest in research this action counseling: 1. Describe the skills examined in 
Group Guidance Technique Peer Group in class VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati. 2. Describe 
the activity VIIIA grade students of SMP 2 Sukolilo Pati in following guidance services 
group with peer group techniques to increase resilience. 3. Describe the improvement of 
student resilience after being given guidance services group with the technique in class 
peer group VIIIA of SMP 2 Sukolilo Pati. 
Resilience is the ability of individuals to be able to adapt well even though faced 
with a difficult situation, resilience have the meaning that is broad and diverse, 
including recovery from past traumatic, overcome failure in life, and to withstand the 
stress to function well in doing daily tasks. Group counseling is one form of guidance is 
done through the media by leveraging group dynamics group that aims to explore and 
develop themselves and the potential of the individual. The hypothesis in this study: 
engineering services group counseling with peer group can improve the resilience VIIIA 
grade students of SMP 2 Sukolilo Pati. 
This type of research used in this study is, PTBK through class action procedures 
The research was conducted in two stages (2 cycles). Students who become the subject 
of this study is 9 VIIIA grade students of SMP 2 Sukolilo Pati academic year 
2014/2015. Data collection methods used were observation, interview. Quantitative 
descriptive data analysis. 
Results of the study in the first cycle the first meeting of researchers to get a score 
of 36 categories (Less), the second meeting to get a score of 47 categories (Less), the 
third meeting of 51 categories (Enough). In the second cycle the first meeting of 
researchers to get a score of 62 categories (Enough), the second meeting of researchers 
to get a score of 73 categories (Good), the third meeting of researchers to get a score of 
89 categories (Very Good). Activity of students in group counseling activities at the first 
meeting of the first cycle of 15.6 (39%) category (Less), the second meeting 19.8 (49%) 
category (Less), the third meeting of 22.6 (56%) category (Enough) , Activity of 
students in group counseling activities in the second cycle at the first meeting 26.7 
(67%) category (Enough), the second meeting 30 (76%) category (Good), the third 
meeting 36 (89%) categories (Very Good). Results of the observation of the resilience 
of students in pre-cycle 18.2 (36%) category (Less). The first meeting of the first cycle 
of 24.6 (49%) category (Less), the second meeting 26.6 (53%) category (Enough), the 
third meeting 30.3 (61%) category (Enough). The first meeting of the second cycle 33.7 
(67%) category (Good), the second meeting 38 (76%) category (Good), the third 
meeting 44 (87%) categories (Very Good). 
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The conclusions of this study is the student resilience can be enhanced through 
guidance services engineering group Peer group unacceptable because it has reached an 
indicator of success. Suggestions presented by researchers include: 1. Principal: It is 
expected that the principal can maximize guidance and counseling services in schools, 
especially the group counseling services, and facilitate teacher BK in order to improve 
the quality of services to be provided. 2. For Teachers Advisors: It is expected that the 
supervising teacher can maximize guidance and counseling services in schools, 
especially the group counseling services. So that guidance and counseling services to 
help students overcome the problems experienced. 3. For Students: It is expected that 
students can have a good resilience, due to the good resilience of students able to avoid 
losses being the result of things that do not benefit from the problems experienced. 4. 
To Research Next: Researchers later in enhancing the resilience should better 
understand the condition of the state of the students in the face of difficulties that arise 
related to the problems faced. And make the role of Peer Group as the alternative 
problem solving in a variety of future research. 
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ABSTRAK 
 
Sembel, Daniel Kristianto. 2016. Peningkatan Resiliensi Siswa melalui Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Peer Group pada Siswa Kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo 
Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Bimbingan dan Konseling. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Dra. Sumarwiyah., M.Pd., Kons. (ii) Agung Slamet Kusmanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Resiliensi, Bimbingan Kelompok Teknik Peer Group 
 
Tujuan dalam penelitian tindakan bimbingan konseling ini antara lain: 1. 
Mendeskripsikan keterampilan peneliti dalam penerapan layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik peer group pada siswa kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 
2014/2015. 2. Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati dalam 
mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group untuk meningkatkan 
Resiliensi. 3. Mendeskripsikan peningkatan Resiliensi siswa setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siswa kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo 
Pati. 
Resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat beradaptasi dengan baik 
meskipun dihadapkan dengan keadaan yang sulit, resiliensi memilki makna yang luas 
dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan dalam 
hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas 
sehari-hari. Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk bimbingan yang 
dilakukan melalui media kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang 
bertujuan untuk menggali dan mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki individu. 
Hipotesis dalam penelitian ini: Layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 
dapat meningkatkan resiliensi siswa kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah 9 siswa 
kelas VIIIA SMP 2 Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara. Analisis data deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian pada siklus I pertemuan pertama peneliti mendapatkan skor 36 
kategori (Kurang), pertemuan kedua mendapatkan skor 47 kategori (Kurang), 
pertemuan ketiga 51 kategori (Cukup). Pada siklus II pertemuan pertama peneliti 
mendapatkan skor 62 kategori (Cukup), pertemuan kedua peneliti mendapatkan skor 73 
kategori (Baik), pertemuan ketiga peneliti mendapatkan skor 89 kategori (Sangat baik). 
Aktivitas siswa dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siklus I pertemuan pertama 
15,6 (39%) kategori (Kurang), pertemuan kedua 19,8 (49%) kategori (Kurang), 
pertemuan ketiga 22,6 (56%) kategori (Cukup). Aktivitas siswa dalam kegiatan 
bimbingan kelompok pada siklus II pada pertemuan pertama 26,7 (67%) kategori 
(Cukup), pertemuan kedua 30 (76%) kategori (Baik), pertemuan ketiga 36 (89%) 
kategori (Sangat Baik). Hasil observasi terhadap resiliensi siswa pada pra siklus 18,2 
(36%) kategori (Kurang). Siklus I pertemuan pertama 24,6 (49%) kategori (Kurang), 
pertemuan kedua 26,6 (53%) kategori (Cukup), pertemuan ketiga 30,3 (61%) kategori 
(Cukup). Siklus II pertemuan pertama 33,7 (67%) kategori (Baik), pertemuan kedua 38 
(76%) kategori (Baik), pertemuan ketiga 44 (87%) kategori (Sangat Baik). 
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Simpulan penelitian ini adalah resiliensi siswa dapat ditingkatkan melalui layanan 
bimbingan kelompok teknik Peer group dapat diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan. Saran yang disampaikan peneliti antara lain: 1. Kepala Sekolah: 
Diharapkan kepala sekolah dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, terutama layanan bimbingan kelompok, dan memfasilitasi Guru BK untuk 
dapat meningkatkan kualitas layanan yang akan diberikan. 2. Bagi Guru Pembimbing: 
Diharapkan guru pembimbing dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling 
di sekolah, terutama layanan bimbingan kelompok. Agar pelayanan bimbingan dan 
konseling dapat membantu siswa dalam mengatasi permasalahan yang dialami. 3. Bagi 
Siswa: Diharapkan siswa dapat memiliki resiliensi yang baik, karena dengan resiliensi 
yang baik siswa mampu menghindar dari kerugian-kerugian yang menjadi akibat dari 
hal-hal yang tidak menguntungkan dari permasalahan yang dialami. 4. Kepada Peneliti 
Selanjutnya: Peneliti nantinya dalam meningkatkan resiliensi hendaknya lebih 
memahami kondisi keadaan siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul 
terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Serta menjadikan peran Peer Group 
sebagai alternativ pemecahan masalah dalam berbagai penelitian selanjutnya. 
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